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Di era teknologi yang berkembang pesat, banyak orang sudah beralih menggunakan 
media digital sebagai tempat pemasaran bisnis dan usaha mereka. PT. Future 
Mediatrix Group hadir sebagai agensi digital yang membantu keresahan para klien 
dan membantu mereka untuk memasarkan brand nya lewat media digital. Memiliki 
klien yang beragam membuat beberapa pekerjaan terkadang perlu diselesaikan 
dengan cepat, bahkan dilakukan diluar jam kerja. Tetapi hal tersebut juga membuat  
pekerja terlatih untuk harus selalu siap dan sigap menerima pekerjaan yang 
diberikan. Tentu dalam hal ini komunikasi antar pekerja menjadi faktor yang sangat 
penting untuk menyatukan ide dan membuat hasil akhir yang baik.Dalam proses 
kerja magang ini penulis mendapatkan pengetahuan dalam teknik mendesain media 
sosial instagram yang baik dan juga editing video.   
 
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari seluruh proses kerja magang ini adalah 
memberikan gambaran tentang bagaimana peran seorang desainer grafis dalam 
dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut juga membuat bagaimana kemampuan 
dalam berkomunikasi dan bekerja sama antar sesama pekerja menjadi suatu hal 
yang sangat penting untuk menghasilkan hasil yang terbaik.  
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